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LE POINT SUR…
Les cinq populations 
de la France
ndiquer le nombre d’habitants de la France est
moins aisé que nous pourrions le penser a
priori. En effet, compte tenu de la diversité géo-
graphique et institutionnelle des territoires sur
lesquels la France exerce sa souveraineté, quatre
populations peuvent y être distinguées.
La première comprend les habitants de la France métropo-
litaine, soit 63,7 millions, selon les données au 1er janvier
20131. Comme cette population vit sur des territoires
incontestablement situés dans l’Europe géographique et
ayant connu une histoire commune avec les autres pays
européens, l’approche comparative avec ces derniers
prend le plus souvent en compte cette population-là. 
Néanmoins, d’autres territoires français font partie,
comme la métropole, de l’Union européenne, ce qui signi-
fie qu’ils doivent en appliquer les règles, mais aussi qu’ils
bénéficient de ses mécanismes, comme la politique agri-
cole commune ou la politique régionale2. Les habitants
des quatre territoires (Guadeloupe, Martinique, Guyane et
La Réunion) ayant obtenu le statut de départements d’ou-
tre-mer (Dom3) en 1946 s’ajoutent donc à ceux de la
métropole pour former la population de la France résidant
sur des territoires faisant partie de l’Union européenne4.
La population de cette France européenne compte 65,8
millions d’habitants à la même date que ci-dessus. Ce der-
nier chiffre prend en compte un changement intervenu en
2007 : les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthé-
lemy, qui étaient incluses dans le département de la Gua-
deloupe, sont devenues des collectivités d’outre-mer,
donc dans une situation juridique différente de celle des
26 régions françaises (22 en métropole et 4 outre-mer).
Depuis 2011, s’ajoute une troisième France qui consiste à
ajouter à la précédente Mayotte5, devenu département en
20116, mais qui n’en applique pas encore toutes les carac-
téristiques. Cette troisième France compte alors 65,8 mil-
lions.   
Au désormais cinq départements d’outre-mer, s’ajoutent
des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) dont la particu-
larité institutionnelle les met en dehors de l’Union euro-
péenne, tout en étant internationalement reconnues
comme territoires français. Le dénombrement de tous les
I
Mesurer la population de la France et suivre
ses évolutions suppose de clairement préciser
l’échelle géographique retenue. 
En effet, les résultats peuvent s’avérer
fort différents selon le périmètre choisi.
La démographie de la France :
une réalité plurielle
habitants des territoires français indique alors un qua-
trième chiffre du nombre d’habitants en France, soit envi-
ron7 66,3 millions.
Aux quatre définitions de la population de la France, distin-
guées selon le champ géographique retenu, s’en ajoute
une cinquième. En effet, une autre distinction peut être
effectuée en considérant uniquement les personnes de
nationalité française : certaines résident sur un territoire
français, d’autres dans des pays étrangers. L’importance
de ces Français établis hors de France est reconnue de
façon constitutionnelle puisqu’ils disposent de représen-
tants spécifiques au Parlement, au Sénat depuis long-
temps et à l’Assemble nationale depuis juin 2012. La popu-
lation de nationalité française ne peut qu’être estimée, à
65 millions, car des centaines de milliers de français rési-
dant à l’étranger ne sont pas inscrits sur les registres
consulaires.
Des disparités considérables
Ces différences de peuplement français selon les échelles
choisies se trouvent complexifiées par d’autres différences,
considérables, dans les évolutions démographiques selon
les territoires. Comparons la France métropolitaine, les 4
Dom depuis 1946, Mayotte et les 2 Ptom les plus peuplés,
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Il est fort
difficile de proposer une typologie de ces neuf compo-
santes géographiques. Les deux seuls territoires à évolu-
tion démographique semblable sont la Guadeloupe et la
Martinique dont les régimes démographiques naturel et
migratoire sont presque identiques, avec un mouvement
naturel typique d’une transition démographique terminée
et un solde migratoire négatif essentiellement due à l’émi-
gration des jeunes étudiants et actifs vers la métropole. De
leur côté, La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française
présentent un régime démographique naturel équivalent,
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1. Insee Première,
n°1 429, janvier 2013.
Cf. Les tableaux A et B
de la page 19 de ce
numéro.
2. Dumont, Gérard-
François, Verluise,
Pierre, Géopolitique de
l’Europe, Paris, Sedes,
2009.
3. Nous conservons cet
intitulé Dom pour
désigner les quatre
départements créés en
1946 même si certains
d’entre eux connais-
sent des évolutions
i n s t i t u t i o n n e l l e s ,
notamment suite aux
référendums de jan-
vier 2010 en Marti-
nique et en Guyane.
4. Dans ses publica-
tions, l’Insee utilise le
terme « France » ou
« France entière »
pour désigner la popu-
lation additionnée de
la métropole et des
quatre Dom. Les qua-
tre Dom sont désignés
dans le jargon com-
munautaire comme
régions « ultrapéri-
phériques ».
5. Dumont, Gérard-
François,  « Mayotte,
une exception géopoli-
tique mondiale »,
Outre-Terre, revue
française de géopoli-
tique, n° 11, 2005.
6 Paris, Frank, « Et
Mayotte… nouveau
DOM depuis mars
2011 », Population &
Avenir, n° 704, sep-
tembre-octobre 2011.
7 Il n’est pas possible
d’ajuster un chiffre à
une même date,
notamment car
chaque collectivité
d’outre-mer organise
son propre recense-
ment selon son propre
calendrier, ses propres
règles et ses propres
questionnaires.
1 .  L e s  c i n q  p o p u l a t i o n s
d e  l a  F r a n c e
par Gérard-
François DUMONT
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Le  mouvement  de  l a  popul ation de  l a  Fr ance  en  quelques chiffres
Année Populationmoyenne
Chiffres en milliers Taux pour 1 000 habitants
Naissances
vivantes Décès
Solde 
naturel
Solde 
migratoire Natalité Mortalité
Accroisse-
ment naturel
1980 53 880 800,4 547,1 +253,3   +44    14,9 10,2 +4,7    
1985 55 284 768,4 552,5 +215,9   +38    13,9 10,0 +3,9    
1990 56 708 762,4 526,2 +236,2   +80    13,4 9,3 +4,1    
1995 57 844 729,6 531,6 +198,0   +40    12,6 9,2 +3,4    
1999 58 677 744,8 537,7 +207,1   +60    12,7 9,2 +3,5    
2000 59 062 774,8 530,9 +243,9   +70    13,1 9,0 +4,1    
2001 59 476 770,9 531,1 +239,8   +85    13,0 8,9 +4,1    
2002 59 894 761,6 535,1 +226,5   +95    12,7 8,9 +3,8    
2003 60 304 761,5 552,3 +209,2   +100    12,6 9,2 +3,4    
2004 60 734 767,8 509,4 +258,4   +105    12,7 8,4 +4,3    
2005 61 181 774,4 527,5 +246,9   +95    12,7 8,6 +4,1    
2006 61 597 796,9 516,4 +280,5   +115 12,9 8,4 +4,5    
2007 61 963 786,0 521,0 +265,0   +75    12,7 8,4 +4,3    
2008 62 300 796,0 532,1 +263,9   +67    12,9 8,6 +4,3    
2009 62 615 793,4 538,1 +255,3   +44    12,7 8,6 +4,1    
2010 (p) 62 927 802,2 540,5 +261,7   +62    12,7 8,6 +4,2    
2011 (p) 63 249 793,0 534,8 +258,2   +62    12,6 8,5 +4,1    
2012 (p) 63 556 790,5 557,0 +233,5   +62    12,5 8,8 +3,7    
(p) Résultats provisoires
A. France métropolitaine
B. France métropolitaine + Dom (Guadeloupe*, Guyane, Martinique, Réunion)
Année Populationmoyenne
Chiffres en milliers Taux pour 1 000 habitants
Naissances
vivantes Décès
Solde 
naturel
Solde 
migratoire Natalité Mortalité
Accroisse-
ment naturel
1999 60 316 775,8    547,3    +228,5   +61    12,9   9,1   +3,8    
2000 60 725 807,4    540,6    +266,8   +71    13,3   8,9   +4,4    
2001 61 163 803,2    541,0    +262,2   +87    13,1   8,8   +4,3    
2002 61 605 792,7    545,2    +247,5   +97    12,9   8,9   +4,0    
2003 62 038 793,0    562,5    +230,5   +102    12,8   9,1   +3,7    
2004 62 491 799,4    519,5    +279,9   +105    12,8   8,3   +4,5    
2005 62 959 806,8    538,1    +268,7   +92    12,9   8,6   +4,3    
2006 63 394 829,3    526,9    +302,4   +112    13,1   8,3   +4,8    
2007 63 782 818,7    531,2    +287,5   +74    12,8   8,3   +4,5    
2008 64 134 828,4    542,6    +285,8   +57    12,9   8,5   +4,4    
2009 (p) 64 459 824,6    548,5    +276,1   +32    12,8   8,5   +4,3    
2010 (p) 64 781 832,8    551,2    +281,6   +54    12,9   8,5   +4,4    
2011 (p) 65 115 823,4    545,1    +278,3   +54    12,6   8,4   +4,2    
2012 (p) 65 433 822,0    571,0    +251,0   +54    12,6   8,7   +3,9    
* Ne comprenant plus Saint-Barthélemy et Saint-Martin devenues des collectivités territoriales. (p) Résultats provisoires
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mais leur système migratoire est fort différent puis la Nou-
velle-Calédonie est une terre d’immigration, ce que n’est
pas la Polynésie française. De leur côté, la Guyane et
Mayotte présentent des traits communs avec une fécondité
et une natalité élevées et une faible mortalité du fait de la
jeunesse de la population. Mais les données de natalité
concernant Mayotte sont nettement plus élevées ; quant
au solde migratoire, celui de la Guyane est estimé positif
car l’importance de l’immigration y représente des flux plus
importants que l’émigration. En revanche, à Mayotte, l’im-
migration, également très importante, notamment de l’île
voisine d’Anjouan, apparaît quasiment compensée par le
nombre élevé de Mahorais émigrant par des études ou le
travail à La Réunion ou en métropole. De son côté, La Réu-
nion a des caractéristiques propres avec une fécondité
relativement élevée pour un territoire dont la transition
démographique est terminée.  
Enfin, ces différences mises en évidence dans les neuf ter-
ritoires français distingués ci-dessus pourraient être com-
plétées par celles de la France métropolitaine à l’échelle
infranationale ou par celles des populations de la France
selon leur pays de naissance ou leur nationalité8. Analyser
la démographie de la France suppose donc de la considé-
rer dans sa dimension plurielle. 
8 Dumont, Gérard-Fran-
çois, « La démographie
de la France en 2011 :
continuité et inflexion »,
Population & Avenir,
n° 707, mars-avril 2012.
2.  Les  évolutions démogr aphiques très  différenciées  des  territoires  fr ançais
Taux pour mille habitants
France
métropoli-
taine
Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Mayotte Nouvelle-Calédonie
Polynésie
française
1 Taux de natalité 12,5 13 26 13 17 41 16 17
2 Taux de mortalité 8,8 7 3 7 5 3 5 6
3 = 1-2 Taux d'accroissement naturel 3,7 6 23 6 12 38 11 11
4 Taux d'accroissement migratoire 1,0 -6 2 -5 0 0 4 0
5 = 3+4 Taux d'accroissement total 4,7 0 25 1 12 38 15 11
6 Fécondité (enfants par femme) 2,0 2,1 3,4 2,1 2,5 5 2,2 2,1
Collèges et lycées : enseigner
le développement durable
Le CRDP de l’académie d’Amiens et la revue Population & Avenir mutualisent leurs
compétences et proposent 2 dossiers pédagogiques, téléchargeables en ligne, offrant
chacun 4 séquences à mettre en œuvre et 4 exemples originaux de pistes à exploiter.
Dossiers coordonnés par Gérard-François Dumont.
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Compatibles smartphones et tablettes !
Commande et téléchargement sur 
http://boutique.crdp-amiens.com/product.php?id _product=22
http://boutique.crdp-amiens.com/product.php?id_product=21
Solution de la page 2
Rubrique dirigée par Vincent Moriniaux !40Dans la région Green Bank de Virginie
occidentale, se situe le Green Bank Telescope
(GBT), le plus grand radiotélescope orientable
du monde. Pour que ce radiotélescope puisse
bien fonctionner, cette région est une "US
National Radio Quiet Zone", c’est-à-dire un
territoire de 33 000 km² où les antennes
téléphoniques ou le Wifi sont interdites. En
conséquence, la village de Green Bank accueille
une immigration de personnes souffrant du
syndrome d'hypersensibilité électromagnétique.
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